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Tamaño: Medio 
 
Forma: Doliforme breve u ovoide. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Casi superficial. Borde generalmente más alto de un lado, formando un gran 
mamelón. Pedúnculo: Longitud media. Grueso, semicarnoso, engrosado en ambos extremos, sobretodo 
en la base donde forma un abultamiento carnoso. Casi recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, poco o medianamente profunda. Borde suavemente ondulado. Ojo: Grande. 
Semiabierto. Sépalos triangulares, anchos y cortos. Convergentes y tumbados sobre el ojo sin llegar a 
juntarse o partidos quedando sólo la base. 
 
Piel: Gruesa, áspera y mate por ser casi totalmente ruginosa. Color: Capa ruginosa castaño rojizo, 
compacta en casi medio fruto y formando maraña o punteado dejando ver el fondo amarillo pálido sobre 
el resto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo triangular con conducto variable: muy largo y estrecho o medio y ancho. 
 
Corazón: Mediano, elíptico redondeado. Muy pedregoso. Eje largo, anchura variable, relleno o hueco y 
lanoso. Celdillas alargadas, estrechas, muy próximas al eje en la mitad superior, y divergentes en la 
inferior. 
 
Semillas: Pequeñas. Alargadas, ligeramente espolonadas. Color castaño oscuro, no uniforme. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Medio firme, granulosa junto al corazón, muy jugosa. Sabor: Aromático, 
alimonado, muy refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
